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ABSTRAK 
tvlotor DC Shu!!\ dapat diall\r kecepatallnya dengan l\Ienga\lIf \egangan. 
Masilkan kccep<ttan motor dimasukkan me1alui tumbol 11[1 dan dowl1. 
Mikrokontrolcr llIcnambah tcgangan kclllaran DAC dan mcnaikkan keccpatan 
yang mendekati kecepatan motor. Tegangan keluaran DAC dimasukkan pada 
rangkaian re!,'lIiasi tegangan. Rangkaian ini memutar motor DC. lJntuk 
mcngctahui kcccpatan IIIolor DC Shunt digunakan tachogcllcralor. Kc1llaran 
tachogenerator berupa tegangan yang dimasukkan ke ADC. Kemudian output dari 
ADC lersebul diambil oleh mikrokonlroler unwk mengetallUi kecepatan 1110101'. 
Jib kecepatan belum seslIai dengan masukan kecepatan motor maka 
mikrokontroler kembali menamball tegangan keluaran DAC hingga mendekati 
kecepatan yang diinginkan. 
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